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Berkembangnya jaman secara tidak langsung diikuti oleh tiap-tiap 
perusahaan tidak terkecuali Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam hal ini KAP 
berperan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam perusahaan. 
KAP untuk memberikan jasa auditor eksternal yang dapat mengatasi masalah-
masalah yang ada, salah satu masalah yang utama adalah adanya praktik 
kecurangan yang dilakukan perusahaan baik secara tidak sengaja maupun yang 
disengaja. pendeteksian adanya salah saji merupakan tanggung jawab utama 
dilakukannya audit, tetapi tidak jarang terdapat auditor yang gagal dalam 
mendeteksi adanya kecurangan. Untuk itu perlu dipahami bahwa terdapat faktor 
– faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi 
kecurangan, faktor – faktor tersebut ialah kompetensi, tingkat pendidikan dan 
tekanan anggaran waktu audit. Penelitian ini memiliki tujuan: (1) untuk 
mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan, (2) untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 
terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, (3) untuk 
mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu audit terhadap kemampuan 
auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, dengan 
jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data primer didapat 
dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada KAP yang ada didaerah 
Surabaya pada tahun 2019. Populasi pengambilan data adalah seluruh auditor 
yang bekerja pada KAP daerah Surabaya. Dengan teknik pengambilan sampel 
secara convenience sampling, sehingga responden dapat mudah untuk 
dihubungi. Teknik analisis data ini menggunakan regresi linier berganda dengan 





Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kompetensi 
berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (2) 
tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor 
dalam mendeteksi kecurangan, (3) tekanan anggaran waktu audit berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 
Kata kunci: Kompetensi, Tingkat Pendidikan, Tekanan Anggaran Waktu Audit 

















The development of the era indirectly followed by each company is no 
exception, the Public Accounting Firm (PAF), in this case PAF has a role to be 
able to overcome the problems that arise in the company. PAF exists in order to 
be able to provide services to external auditors who can overcome existing 
problems, one of the main problems is the existence of fraudulent practices 
carried out by the company either accidentally or intentionally. detection of 
misstatements is the main responsibility of the audit, but it is not uncommon for 
auditors to fail to detect fraud. For this reason, it is necessary to understand 
that there are certain factors that can affect the auditor's ability to detect fraud, 
these factors are competence, auditor’s level of education and time budget 
pressure. This study aims: (1) to determine the effect of competency on the 
auditor's ability to detect fraud, (2) to determine the effect of auditor’s 
education level on the auditor's ability to detect fraud, (3) to determine the 
effect of time budget pressure on the auditor's ability to detect fraud .The 
research conducted is causal associative research, with quantitative data types 
sourced from primary data. Primary data is obtained by distributing 
questionnaires to PAF in Surabaya in 2019. The population of data collection is 
all auditors working at PAF in Surabaya. With sampling techniques by 
convenience sampling, so that respondents can be easily contacted. This data 
analysis technique uses multiple linear regression with the help of the SPSS 
program. 
The results of this study indicate that: (1) competence has a negative 
effect on the auditor's ability to detect fraud (2) the level of education has a 
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significant positive effect on the auditor's ability to detect fraud, (3) time budget 
pressure has a significant negative effect on the auditor's ability to detect fraud. 
Keywords:  Competence, auditor’s level of education, audit time budget pressure, 
and the Auditor’s Ability to Detect Fraud 
 
